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Resumen  
El siguiente artículo es parte de la investigación que se encuentra realizando la 
universidad SISE con la participación del profesor y una estudiante, con una duración 
de cuatro meses. El artículo enmarcado en la investigación cumple con unos objetivos 
definidos que es el proyecto de implementación: Programa de convivencia entre 
mayores de edad y Adolescentes de la Universidad SISE. Esto se refiere a identificar, 
ponderar y valorar los factores que intervienen en la percepción del respeto y la 
confianza que los adolescentes tienen hacia los mayores. Dadas estas diferencias entre 
los adolescentes y las personas mayores de edad, se hace necesario clasificar el grupo 
objetos de estudio. Inicialmente, se planteaba la medición de algunas variables, sin 
embargo debido a que aparecen muchas más opciones de cómo definir el 
comportamiento de los adolescentes, llegamos a la conclusión que no solo se puede 
recibir el programa de convivencia entre mayores de edad y Adolescentes en las 
universidades. Es por esta razón, que tanto en el marco teórico como en la metodología 
se hace referencia a todas las variables, con la intención de dejar un precedente que 
oriente futuras investigaciones. El grupo de investigación ha trabajado fuertemente en 
conseguir estos equipos para no dejar estas variables fuera de la investigación.  
 
Palabras clave: Respeto, Adolescentes, Personas mayores de edad, Confianza y 
Derechos.  
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Abstract 
 
The following article is part of the research that is being carried out by SISE University 
with the participation of the teacher and a student, with a duration of four months. The 
article framed in the research fulfills some defined objectives that is the project of 
implementation: Program of coexistence between adults and Adolescents of the SISE 
University. This refers to identifying, pondering and assessing the factors involved in 
the respect and confidence that adolescents have towards the elderly. Given these 
differences between adolescents and the elderly, it is necessary to classify the group 
objects of study. Initially, the study proposed the measurement of some variables, 
however, because there are many more options on how to define the behavior of 
adolescents, we conclude that not only can we receive the program of coexistence 
between adults and adolescents in the universities. For this reason, both in the 
theoretical framework and in the methodology reference is made to all variables, with 
the intention of leaving a precedent that guides future research. The research group has 
worked hard to get these teams to not leave these variables out of research. 
 
 
Keywords: Respect, Teenagers Only, Adult, Confidence and Rights. 
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Introducción 
Cada vez se escuchan más casos de jóvenes que han insultado, humillado o incluso 
pegado a personas mayores. En la sociedad reina la indiferencia. Antes esto era 
impensable puesto que aunque no aguantaras a una persona mayor tenías un respeto 
hacia ellos ¿Es cierto esto? ¿De quién es la culpa? ¿Cada vez hay menos educación? 
Reflexionar sobre la manera como se relacionan los jóvenes con las personas mayores, 
es un tema muy interesante y pertinente en los actuales momentos que se intentan 
cambios en todos los aspectos de la humanidad, especialmente en lo que a educación se 
refiere. Esta inquietud la tuve desde el primer día de clases y voy a tratar de 
desarrollarla durante este trabajo. Para ello, busqué información a través de internet 
sobre el tema, visitando a cursos, donde pude vivenciar durante dos semanas lo que 
sucede en la sociedad actual y realicé preguntas a docentes y alumnos que creí 
pertinentes para recabar más información sobre el tema. 
Pero aplicar lo que se hace hoy en día en Boston que descubrió que tanto los escolares 
como los jubilados tenían necesidades comunes. Lo que comenzó como un 
aprovechamiento de espacios, se transformó en un punto de encuentro que ha dado 
sorprendentes resultados y eso se puede ver en la formación del respeto y confianza en 
los demás y en sí mismo, de los jóvenes de esa institución. 
Es por eso que surge la siguiente pregunta de investigación ¿Por qué es importante el 
Proyecto de implementación: Programa de convivencia entre mayores de edad y 
adolescentes de la Universidad SISE?  
A raíz de esta pregunta surge la siguiente hipótesis. Es importante el programa de 
convivencia porque: 
 Las personas mayores se sienten acompañadas.  
 Una solución cada vez más habitual para que estudiantes puedan independizarse. 
 Los mayores no se sientan solos. 
 Los ancianos aprenden a usar la tecnología. 
 Pero sobre todo mucha compañía para los que más necesitan. 
 Los estudiantes se empapan de sabiduría y experiencia. 
 Dos personas que se encuentran en etapas distintas, pero comparten una parte de 
su vida por el bien común que es la confianza y respeto. 
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1. Contexto de Estudio.- 
Siempre he pensado que es un desperdicio enorme aislar a los ancianos. Más allá de 
lo moral (que definitivamente merecen más respeto, cuidado, participación y 
atención del que usualmente se les proporciona), creo que es una tontera 
considerarlos inútiles a la sociedad y tratarlos como una carga, más que como 
personas capaces de hacer trabajos poco demandantes (o más, dependiendo de su 
condición y disposición), como personas capaces de aportar de manera importante a 
nuestra educación y a nuestro crecer como individuos y en definitiva como un aporte 
valioso a la sociedad. 
Por otra parte encontramos a los adolescentes que hoy en día buscan concejos y 
piensan que la respuesta lo pueden tener los amigos ya que no se genera una 
confianza en casa por varios motivos; al final en vez de tener respuestas positivas 
siempre terminan equivocándose en el mayor de los casos. 
Creo que con esta propuesta, disposición y diseñando bien los espacios se puede 
obtener un bien para todos los implicados. 
 
2. Hipótesis.- 
Un amigo me insiste con la frase “no des consejos, porque los buenos consejos no se 
dan, se venden…”; aún así, antes de volver a criticar o cuestionar a los adolescentes 
con los que a diario me cruzo, leo y recuerdo lo dicho sobre otros también 
adolescentes o jóvenes: 
 
 "Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. 
Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Los 
jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su 
comida, y le faltan al respeto a sus maestros." - SÓCRATES. 
 
 “¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a 
sus padres. Ignoran las leyes. Hacen disturbios en las calles inflamadas con 
pensamientos salvajes. Su moralidad decae. ¿Qué será de ellos?” – PLATÓN. 
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 "No veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependen de la frívola 
juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá 
de las palabras… Cuando yo era joven, nos enseñaban a ser discretos y respetar 
a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e 
impacientes a las restricciones." – HESÍODO. 
 
La solución definitiva para estas prácticas reside en la confianza que tienen  los 
adolescentes, en cuanto a las personas mayores. Es decir, en la definición clara 
de los objetivos y orientaciones dentro de las políticas que tengan instituciones 
educativas, en el desarrollo de los adolescentes. 
Estos aspectos de orden estratégico y táctico se tratan de manera esencial en este 
artículo, ya que con estas pautas podremos llegar al objetivo ya descrito 
anteriormente.  
Considerando que la contribución de este artículo es el Proyecto de 
implementación: Programa de convivencia entre mayores de edad y 
Adolescentes de la Universidad SISE, para la evaluación del respeto y confianza 
que los adolescentes tienen por las personas mayores, a continuación se 
mencionan cada una de las mediciones que se tomaron para sustentar nuestra 
hipótesis, a través de una metodología desarrollada. Posteriormente daremos a 
conocer las conclusiones y recomendaciones del presente artículo. 
 
3. Método. 
3.1. Diseño de investigación  
En este artículo se utilizó un diseño descriptivo, el propósito del investigador es 
describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones ó componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Su finalidad es determinar e identificar la relación existente entre la conducta de 
los adolescentes y las  personas mayores de edad  que  presentan con mayor 
frecuencia.  
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Esta información servirá como base a los centros de educación ya sean privadas 
o nacionales, colegios ó universidades;  Para diseñar programas de convivencia 
entre adolescentes y personas mayores de edad; además, de ser una invitación a 
profesionales especializados a realizar investigaciones de mayor profundidad. 
 
3.2.Población y procedimiento muestral.-  
Si bien el esquema de organización en cuanto al programa de convivencia entre 
los adolescentes y personas mayores de edad  puede ser aplicable  para toda la 
ciudad de Lima, existen instituciones educativas que presentan variantes 
particulares.  
Con el fin de seleccionar una institución educativa con características que 
correspondieran al desenvolvimiento de los jóvenes dentro de su centro 
educativo y los niveles de respeto diferentes, se establecieron las siguientes 
condicionantes:  
 
 Que los adolescentes se encuentren en la misma zona geográfica en donde se 
encuentra la universidad que está haciendo la investigación.  
 Que la conducta de los adolescentes dieran mucho que desear y ayudarlos a 
cambiar.  
 El conocimiento de saber cómo es el trato de los adolescentes a las personas 
mayores de edad.  
 El adulto mayor y sus deficiencias en cuanto al trato que realmente se 
merecen. 
 
Luego de revisar las características de algunas alternativas, seleccionamos los 
tres accesibles para el estudio y son: 
 
 Universidad Cesar Vallejo – sede  ATE. 
 Universidad Privada SISE – sede  ATE. 
 Universidad Privado Telesup – sede  LURIGANCHO. 
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Después de analizar las tres universidades, se determinó que en las tres hay 
deficiencias pero la segunda nos ayudará a dar inicio a brindar un ejemplo para 
la sociedad. 
 
FIGURA 1 
 
Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Universidad+SISE/@-12.0165774,-
76.8901713,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xab8abfdff934afbd!2sUniversidad+SISE!8m2!3d-
12.0165774!4d-76.8901713!3m4!1s0x0:0xab8abfdff934afbd!8m2!3d-12.0165774!4d-76.8901713 
 
 
4. Instrumentos.- 
4.1.Observación no estructurada.  
Comencemos con… ¿La juventud ha perdido el respeto a las personas 
mayores? Estas dos semanas pude observar que el adolescente vive en una crisis 
continua, es inseguro, en búsqueda de su identidad, es idealista, rebelde, 
utilizando esta rebeldía como una necesidad de diferenciarse, de ser originales, 
pero no creo que haya perdido el respeto sino como lo dijo una profesora de las 
varias que pude preguntar sobre el tema, “El joven hoy pide a gritos que se le 
pongan límites y realmente es lo que falta dentro de la sociedad”. La autoridad 
de las personas mayores parece haberse destruido o está pasando por una grave 
crisis.  
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5. Resultados.- 
5.1.Características del comportamiento adolescente.- 
Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 
mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen otros 
cambios psicológicos, que son considerados como normales, pero que cogen 
desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales porque su hijo no 
es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le suceda algo malo. Los 
cambios son lo suficientemente importantes como para que los reconozcamos 
sin problemas: 
 Desarreglo emotivo 
 Imaginación desbordada 
 Narcisismo 
 Crisis de originalidad (individual y social) 
 Sentimiento de inseguridad 
 Sentimientos angustia (Agresividad, miedo al ridículo, angustia y 
sentimientos de depresión) 
 
5.2.Ancianos con demencia – cambios de comportamiento.  
Conforme nos vamos haciendo mayores nuestros hábitos y costumbres cambian, 
al igual que nuestro comportamiento. Al convivir con personas mayores 
debemos estar preparados para presenciar, afrontar e incluso acompañarles en 
todos los cambios de comportamiento propios de los ancianos. 
Es importante no juzgarle en vano, él o ella no tiene por qué tener la culpa de 
estos cambios de comportamiento. Recordemos siempre que un comportamiento 
puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público u oculto, 
en función del contexto y circunstancias en las que se dé: 
 
 Dificultad para resolver problemas 
 Pérdidas de memoria 
 Dificultad para desempeñar tareas cotidianas 
 Desorientación de tiempo y lugar 
 Pérdida de iniciativa para actividades sociales 
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6. Discusión de los Resultados 
A través de este trabajo intento reflexionar sobre lo que pude ver durante los días que 
conviví solo con los alumnos de la universidad y determinar cuál es la relación actual 
de un joven con una persona mayor y si los adolescentes han perdido el respeto a los 
mayores. Noté mucha indiferencia hacia las personas mayores en todos los cursos 
dentro de la universidad, salvo en algunos casos que luego analizaré. 
 
7. Mediciones tomadas en cuenta en la hipótesis: 
 
7.1. SWAMPSCOTT HIGH SCHOOL. – ARAUS, M. (2015): 
Incorporaron un hogar de ancianos a un colegio y el resultado sorprendió a 
todos.- 
En Swampscott High School existe una extraña combinación. Extraña, porque 
hoy es poco común ver a adolescentes compartiendo con ancianos, sobre todo 
si ni siquiera son sus abuelos, pero eso es justamente lo que pasa en este lugar. 
 
Por lo general, ambos grupos etarios suelen incomodarse mutuamente (al 
menos en occidente). Los jóvenes encuentran retrógrados los pensamientos de 
los viejos y éstos, a su vez, se espantan por la tardía madurez o escasa 
preocupación de los jóvenes por cosas que ellos dicen a su edad. 
Pero esa diferencia generacional no fue un problema en este colegio de Boston 
(EE.UU.), sino una oportunidad, y lo que comenzó como un simple 
aprovechamiento práctico de un edificio, terminó siendo una experiencia 
enriquecedora para todos. 
 
7.2.  SWAMPSCOTT HIGH SCHOOL. – ARAUS, M. (2015): 
Una idea inesperada.- 
"Había tanta superposición, que simplemente parecía tener 
sentido", asegura a City Lab, explicando cómo llegaron a la idea de combinar 
el centro con una escuela secundaria.  
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Los ancianos participaban de un programa de baile, actividad que también 
realizaban los escolares, por lo que les servía a ambos un mismo lugar si es 
que se organizan los horarios.  
Igualmente, una sala de arte puede ser útil para las clases de los alumnos y 
para un curso de cerámica de los adultos mayores o para qué decir el 
comedor. Dentro de los casi de 17.500 m2 de instalaciones, hay espacios para 
que los adultos mayores almuercen, tengan cursos, jueguen bingo y bailen, y 
para que los alumnos vayan a clases y hagan deportes. Hay salas para 
compartir o usar en diferentes horarios y otros más independientes. Su 
construcción no solamente significó un uso más eficiente de los recursos, sino 
una oportunidad para la comunidad. 
 
Originalmente no habían planeado esto, pero se dio naturalmente. El 
tradicional centro de ancianos ya se hacía pequeño e insuficiente, y cuando el 
arquitecto Philip Poinelli comenzó a diseñar el futuro edificio, se hizo evidente 
que tenía mucho en común con los espacios que se utilizan en un colegio. 
 
7.3. SWAMPSCOTT HIGH SCHOOL. – ARAUS, M. (2015): 
De compartir espacios a compartir experiencias.- 
Naturalmente, con el paso del tiempo, se comenzó a dar un nuevo tipo de 
convivencia entre los ancianos y los jóvenes, una "vecindad positiva", según la 
directora del colegio, Ed Rozmiarek. 
Los miembros del grupo de tejido le han enseñado a varios estudiantes a hacer 
diferentes puntos con los palillos, y los veteranos de guerra han dado charlas 
para contar su experiencia de servicio militar a los jóvenes. El año pasado, el 
grupo de baile de los jubilados participó en el concurso de talentos del 
colegio. Los alumnos deportistas invitan a los ancianos a sus partidos y antes 
de los enfrentamientos les comparten sus estrategias de juego. Los jóvenes que 
deben cumplir horas de servicio comunitario, lo están haciendo con las 
mismas personas del centro y le sirven el almuerzo. 
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Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo ese lugar se ha transformado, 
dando paso a un encuentro intergeneracional que es positivo para ambos 
grupos. Esto va más allá que una cambio utilitaria de espacios y demuestra el 
valor de la arquitectura y el diseño al servicio de las personas. Cuando se 
comparten lugares, inevitablemente, comienzan a generarse relaciones las 
cuales ayudarán a un mayor desenvolvimiento de los jóvenes y a las personas 
mayores a sentirse útiles.  
 
7.4. SWAMPSCOTT HIGH SCHOOL. – ARAUS, M. (2015): 
Sembrando espacios, cosechando beneficios.- 
Los jóvenes conocen una nueva perspectiva de la vida, de personas con 
experiencia que pueden transmitir sus conocimientos (bien lo sabe y predica la 
filosofía oriental). Además pueden desarrollar mejor algunas virtudes como la 
paciencia, el aprender a escuchar, a observar, entre otras. 
Los ancianos entran en el mundo de las nuevas generaciones y sus gustos, algo 
que contribuye a su rejuvenecimiento psíquico, al menos como primera 
consecuencia. "Es divertido burlarse de ellos", comenta Eddie Cohen (89), 
que no solamente los observa sino que suele hablar con ellos. "Se mantiene la 
mente activa." Alice Campbell (86) comenta que tener el colegio a su lado le 
da a ella y sus amigas la sensación de ser parte de la gran comunidad: "Nos 
gusta ver a los jóvenes", dice. "Es una sensación encantadora tenerlos cerca, 
creo que es algo que cualquiera que construye un centro para mayores 
deberían considerar". Además enseñarle a los jóvenes diferentes cosas que 
conocen, puede ser un factor importante que los ayude a sentirse útiles y 
necesitados en una sociedad que aún relega a las personas mayores, 
disminuyendo su sentimiento de abandono. Swampscott High School es uno de 
los ejemplos de espacios intergeneracionales que se han desarrollado este 
último tiempo. 
"Es sorprendente. Una escuela secundaria es probablemente el mayor gasto 
de capital que una comunidad pueda hacer", indica Poinelli. "¿Entonces por 
qué no habría de servir a todos, desde el cuidado de niños a los adultos 
mayores?" 
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Poco dice la investigación formal del beneficio psicológico del vínculo entre 
ancianos y jóvenes, pero una vez establecido, es fácil ver sus ventajas. 
En primer lugar, dialogar permite entenderse, conocer las diferencias y 
aceptarlas de mejor manera, derribando prejuicios comunes que pueden existir 
de un grupo hacia otro. La amabilidad de los jóvenes ha sorprendido a los 
mayores, por ejemplo, y la energía de estos últimos para bailar ha 
impresionado a los alumnos, dicen estos testimonios. 
En las próximas décadas se duplicará la población de ancianos en el mundo y 
las ciudades deberán saber adaptarse para generar espacios para los adultos 
mayores, una oportunidad que Boston supo aprovechar, demostrando lo 
beneficioso que puede ser.  
 
8. Discusión en cuanto a las mediciones: 
8.1. Incorporaron un hogar de ancianos a un colegio y el resultado sorprendió 
a todos.- Lo podemos ver como ejemplo y tal vez sería bueno que se haga 
realidad en un futuro no tan lejano, pero primero tenemos que concientizar la 
sociedad que hoy en día está cada vez decayendo en cuanto al respeto por uno 
mismo y por los demás. Cada adolescente  vive por vivir se vuelven egoístas y 
a la vez se creen superiores a los demás. En cuanto a las personas mayores se 
sienten cansadas sin motivación, su vida gira al conformismo y al desinterés 
por los demás ya que no sienten que puedan ser útiles como ejemplos en la 
sociedad cada día más cambiante tecnológicamente hablando.  
  
8.2. Una idea inesperada.- Eso es cierto las mejores ideas del mundo son 
inesperadas algunas no resultan pero otras pueden transcender en el tiempo 
como este caso que es un buen ejemplo para aplicar en todo el mundo, solo que 
es momento de difundir y eso es mi propuesta sé que es de diferente en cuanto 
al panorama que propongo, pero comenzar con buscar conciencia en los 
adolescentes y ayuda a las personas mayores sería el primer granito de arena 
que aportaría a esta sociedad. 
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8.3. De compartir espacios a compartir experiencias.- Es cierto cuando 
compartes espacios ya sea en lo laboral, familiar y estudios compartes 
experiencias las cuales hay veces los tomas como ejemplo. Esto es lo que 
sucedió con esta escuela en BOSTON. El que las personas mayores compartan 
lo que vivieron en el pasado ayudaba a los jóvenes a que tengan un respeto y 
confianza en ellos.  
 
8.4. Sembrando espacios, cosechando beneficios.- El poder compartir cosas 
juntos hace que no tengan ninguna barrera diferencial y que el poder ser 
mejores personas ayude a la sociedad a salir adelante. 
Pero no podemos engañarnos en lo que vemos cada día en las calles o las 
noticias, pero si no cambiamos el mundo al menos cambiemos una parte de ella 
para comenzar a tener un futuro beneficioso para nuestros hijos y una 
estabilidad emocional para las personas mayores de edad. 
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9. Conclusiones 
Hemos visto a lo largo de la investigación que de una idea inesperada surgió un 
beneficio enorme no solo en lo económico sino también en lo social. Que ayudó a 
que una parte del mundo pueda comenzar con el cambio hacia nuevas conductas de 
parte de los adolescentes y una mejor calidad de vida a las personas mayores de 
edad. Por otro lado si aplicamos el ejemplo en nuestro país pasarían años…  y viendo 
las situaciones que pasan cada día  la sociedad peruana creó que la lucha será fuerte 
pero no imposible.  
Es innegable, llevarte bien con una persona mayor claro si sabes que es el respeto en 
opiniones de los demás y de uno mismo. Pero en el caso de los adolescentes de la 
universidad diría que siempre piensan que tienen la razón en todo lo cual no es cierto 
en opinión propia,  porque cada uno tenemos nuestras propias opiniones eso nadie lo 
niega pero recordemos como se dice que los derechos de uno terminan cuando 
empiezan los derechos de los demás.  
Y eso quiero rescatar para un aporte de este artículo que los adolescentes tienen que 
respetar las opiniones de sus mayores y si hay algo que no les guste decírselos a ellos 
ó ayudándose entre los dos ya que uno puede saber más de algunas cosas y no de 
otras, nadie es perfecto en esta vida los errores están a lo largo de la vida pero está en 
nosotros saber corregirlas y no volverlas a cometer.    
Por otra parte me gustaría que se pueda aplicar este programa dentro de la 
universidad SISE, con esto seriamos la diferencia además de ser un buen ejemplo 
para los diferentes centros educativos ya sea de nivel primario, secundario ó 
universitario. El cambio traería  buenas cosas como que el tiempo que pasas en clase 
te resulte más agradable. Y sí, también está bien llevarse bien con las personas 
mayores de edad porque, en general, es bueno aprender a relacionarse con los 
distintos tipos de personas con que nos toparemos a lo largo de nuestras vidas. 
De hecho, los adolescentes que se llevan bien con las personas mayores no solo 
aprenden con más facilidad, sino que se sienten más cómodos a la hora de hacer 
preguntas en clase y pedir ayuda. Esto les facilita la compresión de los contenidos de 
las distintas asignaturas y les permite obtener mejores resultados en los exámenes. 
Cuando uno tiene una buena relación con una persona mayor, este último se puede 
convertir en alguien a quien acudir cuando se tengan problemas. 
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10. Recomendaciones 
Aplicar el “Proyecto de implementación: Programa de convivencia entre mayores 
de edad y adolescentes de la Universidad SISE”. Es iniciar el primer cambio en la 
sociedad donde los adolescentes piensan que son mejores que los mayores de edad. 
Lo que bien es cierto es que las personas mayores quieren llevarse bien con los 
adolescentes y disfrutan cuando los ven aprender cosas nuevas. Pero las personas 
mayores a veces tienen conflictos con los adolescentes porque sus personalidades 
no acaban de encajar, algo que puede ocurrir entre cualquier par de personas. Si le 
demuestras a la persona mayor que quieres mejorar las cosas, probablemente él 
hará todo lo posible para que eso ocurra. Intentando solucionar este tipo de 
problemas, aprenderás mucho sobre cómo llevarte bien con personas que son 
distintas a ti. Habla con un adulto de confianza, como uno de tus padres, el 
psicólogo de tu centro de enseñanza, tu tutor o todos ellos. 
Date tiempo; Es posible que, de entrada, alguna persona mayor  no te caiga bien o 
no te dé buenas vibras,  pero las cosas podrían cambiar cuando los conozcas más. Si 
te das un tiempo y las cosas no mejoran, habla con personas que veas que te puedan 
dar buenos concejos, no recurras a los amigos ya que ellos pueden estar peor que tú. 
Muchas veces va bien organizar una entrevista o reunión para hablar sobre el 
problema. Esto tal vez ayude a aclarar las cosas y a mejorar la situación. 
El objetivo de ambas partes debería ser lograr la confianza y el entendimiento 
mutuo. 
Cuando puedas darte cuenta que no eres el único adolescente que vive estos 
conflictos, ayudarás a estas personas mayores. Lo más probable es que él se dé 
cuenta de ello y lo valore. A las personas mayores también les agrada que los 
adolescentes les hagan caso, se apliquen y respeten las normas. Por ejemplo, puede 
haber normas como prestar atención cuando hable el otro. 
Ayudar a las personas mayores a usar la tecnología para que puedan comunicarse 
mejor con ustedes los adolescentes. 
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